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اػت ّ٦ پذس فٜٚ اعش٭ـ٬ ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ فلت ؿ٢بع
٣٭٠ اص دا١ـٖب٥ ۱۸۸۱ػبٗ دس . ؿ٢بخت٦ ٝ٬ ؿ٤دس٣ا١ْب٣٫
.ٕشىتپز٭شؽ 
ٝٮلاد٫ دس ٝ٢غَ٦  ۶۵۸۱ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ دس ؿـٜ ٝب٥ ٝ٦ 
ٝشا٣٭ب٫ اعش٭ؾ ّ٦ ثخـ٬ اص خٞ٨٤س٫ چِ ّ٢٤١٬ اػت 
١بٛ پذس ىش٣٭ذ طاّ٤ة ٣ ١بٛ ٝبدسؽ . د٭ذ٥ ث٦ خ٨بٟ ٕـ٤د 
٭٨٤د٫ ث٤د   خب١٤اد٥ ىش٣٭ذ اص ٭ِ خب١٤اد٥ ٍذ٭ٞ٬. آٝب٭٬ 
ّ٦ ث٦ فٚت ٭٨٤د٫ ث٤دٟ اص افتجبس ٣ ا٧ٞٮت چ٢ذا١٬ 
ىش٣٭ذ تب ػ٠ د٥ ػبٖٙ٬ ث٦ ٝذسػ٦ ١شىت . ثشخ٤سداس ١ج٤د١ذ 
٣ ثغ٤س مٮشسػٞ٬ دس خب١٦ ٝـن٤ٗ ىشا ٕشىت٠ خ٤ا١ذٟ ، 
ػپغ دس صٝٮ٢٦ ٧ب٫ اختلالات . ث٤د ١٤ؿت٠ ٣ حؼبة ّشدٟ 
افلبة ٝٮْش٣ػْ٤پ٬ ٣ ّبٙجذؿ٢بػ٬ٝنض٫ ٣ ٕيتبسدسٝب١٬
.دس ثٮٞبسػتبٟ فٞ٤ٝ٬ ٣٭٠ ث٦ تحَٮٌ پشداخت
دس خلاٗ ػبٙ٨ب٫ تحلٮ٘ ٧ٞ٤اس٥ ؿبٕشد٫ ػختْ٤ؽ ٣  
ا٣ ثب ٭ِ پشد٥فلاٍٞ٢ذ ث٤د 
١بصُ ّ٦ ث٦ د٣س ثذ١ؾ پٮچٮذ٥ ؿذ٥ ث٤د اص سحٜ ٝبدس ثٮش٣ٟ آٝذ ّ٦ ٝبدسؽ ا٭٠ سا ١ـب١٦ خ٤ث٬ 
ث٤د ٣ دس صثب١٨ب٫ آٙٞب١٬  ٣ا٭تبٙٮب٭٬ ٣ىشا١ؼ٦ثشا٫ آ٭٢ذ٥ پؼشؽ ٝ٬ دا١ؼت ا ٣ فبؿٌ ادثٮبت
4 .لاتٮ٠ ٣ ٭٤١ب١٬ تخلق داؿت ا١ٖٚٮؼ٬ ٣اػپب١ٮب٭٬ ٣فجش٫
ىش٣٭ذ ّبس پضؿْ٬ خ٤د سا دس دسٝب١ٖب٥ س٣اٟ پضؿْ٬ تئ٤د٣س ٝب٭٢شت دس ثٮٞبسػتبٟ  ۲۸۸۱دس ػبٗ 
اص ّبس دس ثٮٞبسػتبٟ اػتقيبء داد ٣ ث٦ ك٤ست خل٤ك٬  ۶۸۸۱ا٣ دس ػبٗ . فٞ٤ٝ٬ ٣٭٠ ؿش٣ؿ ّشد
ّشد ٧بٝج٤سٓ اصد٣اج ثش١ب٭ض دس دس سؿت٦ اختلالات فلج٬ تخلق ٕشىت ٣ دس ٧ٞبٟ ػبٗ ثب ٝبستب 
.ىشص١ذ اص خٞٚ٦ آ١ب ىش٣٭ذ ث٤د ۶ّ٦ حبك٘ اصد٣اخـبٟ 
اثش اػتقٞبٗ ص٭بد ّ٦ ثش  ، ىش٣٭ذ ػشعبٟ ْٙ٤پلاّٮب ٕشىت، ٭ِ ػشعبٟ خ٤ؽ خٮٜ ۳۲۹۱دس ى٤س٭٦ 
داؿت٦ ىش٣٭ذ دس اثتذا ا٭٠ ٝؼئٚ٦ سا ث٦ ك٤ست ساص ١ٖ٦ ؿذ ا٣ ؿ٢بػب٭٬ ثشٓ ث٤د دس د٧بٟ ػٮٖبس 
ث٦ ا٣ ت٤كٮ٦ ّشد ػٮٖبس سا تشُ ّ٢ذ اٝب دس ٝ٤سد خذ٫ ث٤دٟ ػشعبٟ ا٣ ث٦ ٣٫ پضؿِ 
.١ْشدچٮض٫ ١ٖيت ٣ ا٧ٞٮت آٟ سا ثٮبٟ 
دسٝب١ٖب٥ِ ٧ب٭ِ س٣٫ خشاح٬ مٮش ضش٣س٫ خبسج اص دسٝب١ٖب٥ دس ثخؾ ػشپب٭٬ ػش ا١دبٛ فٞ٘ 
ٍج٘ ٣ ثقذ اص فٞ٘ داسا٫ خ٤١ش٭ض٫ ث٤د ٣ ث٦ ػخت٬ اص ٝشٓ خبٟ ػبٜٙ ؿذ ىش٣٭ذ ىش٣٭ذ ا١دبٛ 
.ث٦ دسثشد
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ۺٝشٓ
ػشعبٟ ػَو د٧بٟ ىش٣٭ذ ثبفث دسد ىضا٭٢ذ٥ ا٫ ؿذ٭ذ٫ ثشا٫ ا٣ ؿذ ٣ ث٦ ا٣  ۹۳۹۱دس ا٣اػظ ػپتبٝجش 
ػپتبٝجش تضس٭ٌ د٣ص٧ب٫  ۲۲٣  ۱۲ثبلاخش٥ دس تبس٭خ ٧ب٫  افلاٛ ؿذ ّ٦ مٮشٍبث٘ فٞ٘ خشاح٬ اػت 
.ؿذ ۹۳۹۱ػپتبٝجش  ۳۲ٝقٮ٢٬ اص ٝشىٮ٠ ثبفث ٝشٓ ىش٣٭ذ دس 
ثقذ٧ب خبّؼتش ىش٣٭ذ ث٦ پب٭٦ ا٫ ّ٦ ؿٞبٗ ٙ٢ذٟ ػ٤صا١ذ٥ ؿذ  ػ٦ س٣ص ثقذ اص ٝشٓ ىش٣٭ذ خؼذ ا٣ دس
ت٤ػظ پؼشؽ اس١ؼت ثشا٫ ٕٚذا١٬ فتٮَ٦ ا٫ ّ٦ ىش٣٭ذ اص پش١غ ث٢بپبست دس٭بىت ّشد٥ ث٤د ٣ آٟ سا 
ٝشد  ۱۵۹۱ثقذ اص ا٭٢ْ٦ ٧ٞؼش ىش٣٭ذ دس ػبٗ س٭خت٦ ؿذ ػب  ٗ٧ب دس اتبً ٝغبٙق٦ خ٤د دس ٣٭٠ داؿت 
.ؿذخبّؼتش ا٣ ٧ٜ دس ا٭٠ ٕٚذاٟ ٕزاؿت٦ 
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ۺىش٣٭ذدسثبس٥ ص٭ٖٞ٤١ذ ٣اٍقٮت  0۱
ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ ثضس  ٓتش٭٠ ىشص١ذ دس ثٮ٠ ٧ـت ىشص١ذ خب١٤اد٥ ث٤دىش٣٭ذ  -۱ 
ا٣ مبٙجبً خ٤د سا ث٦ ف٢٤اٟ فض٭ض دسدا١٦ . داؿت١ب ت٢٬ ٧يت خ٤ا٧ش ٣ ثشادس 
ٝ٠ دس٭بىت٦ اٛ ّ٦ ّؼب١٬ ّ٦ «خ٤د ىش٣٭ذ ٕيت٦ ّ٦ . ٝبدسؽ ت٤كٮو ّشد٥ اػت
، آد  ٛ٧ب٭٬ ٝ٬ د٧٢ذٝ٬ دا١٢ذ ٝبدسؿبٟ آ  ٟ٧ب سا ث٦ خ٤ا٧ش ٣ ثشادس٧ب٭ـبٟ تشخٮح 
ٝ٬ ؿ٤١ذ ثب اتْبء ث٦ ١يغ ى٤  ًاٙقبد٥ ٣ خ٤ؽ ثٮ٢٬ ساػخ ٣ تضٙضٗ ١بپز٭ش ّ٦ 
.٧ٞٮ٠ خل٤كٮبت مبٙجبً ثبفث ٝ٤ىَٮت آ  ٟ٧ب ٝ٬ ٕشدد
ا٣ دس » تقجٮش خ٤اة«ّتبة ث٤دا١تـبس ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ ث٢ٮب  ٟٕزاس س٣ا١ْب٣٫  -۲ 
، َٝذٝبت ا٣ٙٮ٦ ثشا٫ ا٭ذ٥ ٧ب ٣ ١ؾش٭٦ ٧ب٭٬ سا ث٢ب ١٨بد ّ٦ ثبفث ۹۹۸۱ػبٗ 
.ؿذؿْ  ٕ٘ٮش٫ س٣ا١ْب٣٫ 
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پٮؾ اص آٟ ّ٦ تأثٮشات آػٮت سػبٟ ٣ ٝضش ّ٤ّبئٮ٠  ىش٣٭ذ دس اثتذا عشىذاس ٝلشه ّ٤ّبئٮ٠ ث٤د -۳
حت٬ دس . ؿ٢بخت٦ ؿ٤د، ا٭٠ ٝبد٥ ٝخذّس ث٦ ف٢٤اٟ ٝؼّْ٠ ٣ ػشخ٤ؿ٬ آ٣س ٝ٤سد ٝلشه ٍشاس ٝ٬ ٕشىت
ىش٣٭ذ ث٦ تأثٮشات ثبَٙ٤٥ . ٝحل٤لات٬ ١ؾٮش ١٤ؿبث٦ ٧ب٫ ٕبصداس ٣ ٍشف ٧ب٫ ٕٚ٤دسد ث٦ ّبس ٝ٬ سىت
. ضذاىؼشدٕ٬ ّ٤ّبئٮ٠ فلاٍ٦ ٝ٢ذ ؿذ ٣ خ٤د دس اثتذا ث٦ ٝ٢ؾ٤س٧ب٭ٔ ٝختٚو عشىذاس ٝلشه آٟ ث٤د
پغ اص ؿ٢بخت٦ ؿذٟ تأثٮشات ٝضش ٣ خ٢ج٦ ٧ب٫ افتٮبد٫ ّ٤ّبئٮ٠، ؿ٨شت پضؿْ٬ ىش٣٭ذ تب حذ٣د٫ 
. خذؿ٦ داس ٕشد٭ذ
.ث٤د » ٕيتٖ٤ دسٝب١٬«ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ پب٭٦ ٕزاس  -۴
خ٤د ٝي٨٤ٛ ١بخ٤د إٓب٥ سا ٝغشح ّشد٥ ٣ ٝ٤خت ا١َلاة ثضسٓ  >تقجٮشخ٤اة <ىش٣٭ذ دس ّتبة 
.ىش٣٭ذ٫ ؿذ
آ١ب، دختش ىش٣٭ذ، ١ٮض س٣ا  ٟؿ٢بع ٝقش٣ه ٣ تبثٮشٕزاس٫ ث٤د -۵ 
س٣ا١ْب٣٫ ّ٤دّبٟ سا ٣ اّشدآ١ب ىش٣٭ذ ىقبٙٮت حشى٦ ا٫ خ٤د سا تحت تأثٮش ١ؾش٭٦ ٧ب٫ پذسؽ آمبص  
. سا تٚخٮق ٣ دػت٦ ث٢ذ٫ ّشد) oge(» خ٤د«ث٢ٮبٟ ٕزاؿت ٣ ػبص٣ّبس٧ب٫ دىبف٬ 
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ػبٗ  ۶۲ىش٣٭ذ ثشا٫ آٟ ّ٦ ثب صٟ ٝ٤سد فلاٍ٦ اؽ اصد٣اج ّ٢ذ پضؿِ ؿذ ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ ىش٣٭ذ  -۶
ا٣ دس آٟ صٝبٟ دا١ـد٤٫ ىَٮش٫ ث٤د ّ٦ . ػبٙ٦ ث٦ ١بٛ ٝبستب ثش١ٮض ؿذ ۱۲داؿت، فبؿٌ دختش٫ 
ٝب٥ پغ داؿت ؿؾ ٧٢٤ص ثب پذس ٣ ٝبدسؽ ص١ذٕ٬ ٝ٬ ّشد ٣ دسآٝذ٫ ّ٦ اص ٭ِ ّبس آصٝب٭ـٖب٧٬ 
اص آٟ ّ٦ آٟ د٣ ثب ٧ٜ ٝلاٍبت ّشد١ذ، ىش٣٭ذ ّبس آصٝب٭ـٖب٧٬ سا س٧ب ّشد ٣ ث٦ حشى٦ پضؿْ٬ س٣٫ 
آ  ٟ٧ب كبحت . اصد٣اج ّشد١ذ ۶۸۸۱ػپتبٝجش  ۴۱اص چ٨بس ػبٗ ا١تؾبس، ىش٣٭ذ ٣ ٝبستب دس پغ .آ٣سد
.ؿؾ ىشص١ذ ؿذ١ذ
»ٕب٧٬ ا٣ٍبت ػٮٖبس، ىَظ ػٮٖبس اػت«ا٭٠ ٕيت٦ ٝـ٨٤س ٝ٢تؼت ث٦ ىش٣٭ذ ّ٦  -۷ 
ىش٣٭ذ دس تٞبٛ د٣ساٟ ص١ذٕٮؾ ػٮٖبس ثشٓ ٝ٬ ّـٮذ، ٕب٧٬ تب ثٮؼت 
آ١غ٤س ّ٦ ٝقش٣ه ٕـت٦، س٣ص٫ ىشد٫ اص ىش٣٭ذ . ػٮٖبس ثشٓ دس س٣ص
ٝ٬ پشػذ ػٮٖبس ثشٕ٬ ّ٦ مبٙجبً دس دػت ا٣ػت ١ٞبد چٮؼت؟ ٣ ىش٣٭ذ 
ا٭٠ پبػخ ثذ٭٠ . ٕب٧٬ ا٣ٍبت ػٮٖبس، ىَظ ػٮٖبس اػتۺ پبػخ ٝ٬ د٧ذ
ك٤ست تقجٮش ٕـت٦ ّ٦ حت٬ ا٭٠ س٣ا١ْب٣ ٝقش٣ه ١ٮض فَٮذ٥ داؿت٦ اػت 
دس ٣اٍـ، ا٭٠ ٕيت٦ ث٦ . ّ٦ ٧ش چٮض داسا٫ ٝق٢٬ ١ٞبد٭٠ ٣ ١٨يت٦ ١ٮؼت
احتٞبٗ ص٭بد اص ػ٤٫ ٭ِ س٣ص١بٝ٦ ١ٖبس اثذاؿ ٕـت٦ ٣ ثقذ٧ب ث٦ اؿتجب٥ ث٦ 
.ك٤ست ١َ٘ ٍ٤ٙ٬ اص ىش٣٭ذ ٝقش٣ه ؿذ٥ اػت
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سىت اص ا٣ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ دس ع٤ٗ فٞشؽ ىَظ ٭ْجبس ث٦ آٝش٭ْب  -۸ 
.آٝذثشا٫ ا٭شاد ػخ٢شا١٬ دسثبس٥ س٣ا١ْب٣٫ دس دا١ـٖب٥ ّلاسُ دف٤ت ث٦ فٞ٘ 
ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ ت٤ػظ ١بص٫ ٧ب ٝدج٤س ث٦ تشُ ٣٭٠ ؿذ ّتبة ٧ب٫ ا٣ ث٦ ٧ٞشا٥ ّتبة ٧ب٫  -۹
چ٦ «ىش٣٭ذ دسثبس٥ ا٭٠ اتيبً ث٦ ٭ْ٬ اص د٣ػتب١ؾ ٕيت٦ اػت . ٝتيْشاٟ ٝقش٣ه د٭ٖش ػ٤صا١ذ٥ ؿذ
إش ٝ٠ دس ٍش٣ٟ ٣ػغ٬ ث٤دٛ خ٤دٛ سا ٝ٬ ػ٤صا١ذ١ذ ٣ حبلا ث٦ ػ٤صا١ذٟ . پٮـشىت ثضسٕ٬ ّشد٥ ا٭ٜ
» .ّتبة ٧ب٭ٜ ٍب١ـ ٧ؼت٢ذ
ثبس تحت فٞ٘ خشاح٬ ٍشاس ٕشىت 0۳ص٭ٖٞ٤١ذ ىش٣٭ذ ثشا٫ دسٝبٟ ػشعبٟ د٧ب١ؾ ثٮؾ اص  -0۱
، پغ اص آٟ ّ٦ ٝـخق ؿذ ۹۳۹۱دس ػبٗ . ىش٣٭ذ دس تٞبٛ د٣ساٟ ص١ذٕٮؾ ػٮٖبس ثشٓ ٝ٬ ّـٮذ 
ػشعبٟ ا٣ د٭ٖش مٮشٍبث٘ فٞ٘ اػت، اص پضؿْؾ خ٤اػت ّ٦ ث٦ ا٣ دس اٍذاٛ ث٦ خ٤دّـ٬ ِّٞ 
ػبٖٙ٬ دس اثش ثٮٞبس٫ ٍٚج٬ دس ٕزؿت ث٦ ٕيت٦ ٝ٢بثـ د٭ٖش دس اثش تضس٭ٌ  ۳۸ػشا١دبٛ دس ػ٠ . ّ٢ذ
.ٝشىٮ٠ ى٤ت ؿذ٥ اػت
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ۺثٮـتش٭٠ تبثٮش ىش٣٭ذ ثش صٝٮ٢٦ ٧ب٫ ٝختٚو س٣ا١ـ٢بػ٬ فجبست٢ذ اص  
س٣ا١ـ٢بػ٬ ؿخلٮت  -۱ 
ثبٙٮ٢٬ س٣ا١ـ٢بػ٬  -۲ 
س٣ا١ـ٢بػ٬ اىشاد ١بث٨٢دبس  -۳  
ۺتبس٭خچ٦ تح٤ٗ ىْش ىش٣٭ذ  
٭بدداؿت٨ب ٣ خبعشات  ۷0۹۱ٝٮلاد٫ ٣ ثبس د٭ٖش دس ػبٗ  ۵۸۸۱ىش٣٭ذ دس د٣ ١٤ثت ٭ْجبس دس ػبٗ 
ث٦ احتٞبٗ ٍ٤٫ ا٣ ا٭٠ ّبس سا ثشا٫ ٝخي٬ ١ٖ٨ذاؿتت٠ اك٘ ٣ ٝ٢ـأ . ا٣ٙٮ٦ خ٤د سا ػ٤صا١ذ 
.فَب٭ذؽ ا١دبٛ داد٥ اػت 
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ۺٝيب٧ٮٜ ث٢ٮبد٫ ١ؾش٭٦ ىش٣٭ذ 
ؿخلٮت ١ؾش٭٦ 
دس اثتذا٫ ّبس، ا٣ ؿخلٮت سا ثب ت٤خ٦ ث٦ ػغ٤ح إٓب٧٬ ٝ٤سد ت٤خ٦ ٍشاس داد٥ اػت ٣ آ١شا ؿبٝ٘ خ٤دإٓب٥ 
ٝدٞ٤ف٦ ر٧٠ فجبستؼت اص خ٤دإٓب٥ ثخؾ . ٣ ١بخ٤دإٓب٥ ٝٮذا١ؼت ) پٮؾ إٓب٥ ( خ٤دإٓب٥ ١ٮٞ٦ 
ىش٣٭ذ ٝقتَذ ث٤د ّ٦ ىَظ خضء ثؼٮبس ّٞ٬ . ّ٦ ىشد دس ٙحؾ٦ ٝقٮ٢٬ اص صٝبٟ اص آ١٨ب إٓب٥ اػت چٮض٧ب٭٬ 
. اص اىْبس ٣تل٤سات ٣ خبعشات دس خ٤دإٓب٧٬ ٝب ٍشاس داس١ذ 
فجبستؼت اص ادساّ٨ب ٣ ١ٮٞ٦ خ٤دإٓب٧٬   .اصا٭٠ س٣ ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ر٧٠ ا١ؼبٟ راتأ ١بخ٤دإٓب٥ اػت 
ؿ٢بخت٨بئ٬ ّ٦ دس خ٤دإٓب٧٬ ىشد ٍشاس ١ذاسد ٣ٙ٬ ث٦ ساحت٬ ٣ ثب ّٞ٬ ّ٤ؿؾ ٝ٬ ت٤اٟ آ١٨ب سا ث٦ 
. ػغح خ٤دإٓب٧٬ آ٣سد 
ث٦ ١ؾش ىش٣٭ذ ٍؼٞت افؾٜ سىتبس ٝب ث٦ ٣ػٮٚ٦ ١ٮش٣٧بئ٬ ٧ذا٭ت ٝٮـ٤١ذ ّ٦ اكلا اص آٟ إٓب٥ ١ٮؼتٮٜ  
٣مٮش٥  ا٭٠ ١ٮش٣٧ب٫ ١ب إٓب٥ فجبست٢ذ اص مشا٭ض ، آسص٣٧ب ، خ٤اػت٨ب
.ىقبٙٮت ضٞٮش ١بخ٤دإٓب٥ ٝجت٢٬ ثش اك٘ ٙزت اػت ٣ اص ٍٚٞش٣ اخلاً پب ىشاتش ٝ٬ ٕزاسد 
ۺدلا٭٘ ص٭ش سا ثشا٫ اثجبت ٣خ٤د ضٞٮش ١بخ٤دإٓب٥ اسائ٦ ٝ٬ د٧ذ ىش٣٭ذ 
ٝل٢٤ف٬ خ٤اة  -۱
١٨يت٦ دس س٣٭بٝقب١٬  -۲
ٙنضؿ٨ب٫ صثب١٬ ، اؿتجب٧بت ٕيتبس٫ اص  -۳
. ىش٣٭ذ تل٤٭ش٫ خزاة ٣ خ٤ؿجٮ٢ب١٦ اص ػشؿت ا١ؼبٟ تشػٮٜ ١ْشد ، ثْٚ٦ ّبٝلا ثشفْغ فٞ٘ ١ٞ٤د
. تقبسض٬ دس حبٗ خ٤ؽ ٣ خش٣ؽ اػتآٟ دس تل٤٭ش ا٣ آدٝ٬ ٝشداة تبس٭ْ٬ اػت ّ٦ ٧ٞ٤اس٥ دس 
ّـبّـ٬ . ىش٣٭ذ ثب ٙح٢٬ ثذثٮ٢ب١٦ ٝب سا ٝحْ٤ٛ ث٦ ّـبّؾ ثب ١ٮش٣٧ب٫ دس٣١٬ ٝبٟ ت٤كٮو ٝ٬ ّ٢ذ
.ّ٦ تَش٭جب ٧ٞٮـ٦ ث٦ ؿْؼت ٝب ختٜ ٝ٬ ؿ٤د
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دس ٝ٤سد ا١ؼبٟ د٭ذ٫ ) خجش ٣ اختٮبس(ىش٣٭ذ دس ٝ٤سد ٝ٤ض٤ؿ اساد٥ ٫ آصاد دس ثشاثش خجشٕشا٭٬ 
٣ حت٬ دس س٣٭ب ٝ٬ (چٮض٫ ّ٦ ا١دبٛ ٝ٬ د٧ٮٜ ٭ب ٝ٬ ا١ذ٭ـٮٜ ٣ ٝ٬ ٕ٤٭ذ٧ش . خجشٕشا٭ب١٦ داؿت
.اص پٮؾ ث٦ ٣ػٮٚ٦ ٫ ١ٮش٣٧ب٭٬ ٕش٭ض١بپز٭ش ٣ ١بٝشئ٬ دس دس٣ٟ ٝب سٍٜ خ٤سد٥ اػت) ثٮ٢ٮٜ
ۺ  ثذثٮ٢٬ ىش٣٭ذ 
ا٣ افتَبد داؿت ّ٦ آدٝ٬ ٧ٜ چ٤ٟ . تل٤٭ش٫ خزاة ٣ خ٤ؽ ثٮ٢ب١٦ اص ا١ؼبٟ تشػٮٜ ١ْشدىش٣٭ذ 
ػشداث٬ تبس٭ِ اػت ّ٦ ٧ٞ٤اس٥ دس تقبسم ٣ ت٢ؾ ث٦ ػش ٝ٬ ثشد؛ تقشض٬ ّ٦ تَش٭جب ٧ٞٮـ٦ ث٦ 
إش عشه د٭ٖش ا١ؼبٟ دس استجبط ثب ٭ْذ٭ٖش ١ٮض ث٦ ػ٤٫ مٮش مش٭ض٥ . ؿْؼت ا١ؼبٟ ختٜ ٝ٬ ؿ٤د
ىش٣٭ذ ثش اثجبت د٭ذٕب٥ دس ٝ٤سد ٕشا٭ؾ ث٦ مش٭ض٥ ٝشٓ ا١٤اؿ . ٝشٓ ٣ پشخبؿٖش٫ ٕشا٭ؾ داس١ذ
ا٭٠ د٭ذٕب٥ ىش٣٭ذ ثب . خ٢ٖ٨ب ، مبست٨ب ٣ ٍتٚ٨ب ٣ ػشخ٤ؿ٬ ١بؿ٬ اص ّـت٠ د٭ٖشاٟ ث٦ س١ح ٝ٬ ّـذ
اىضا٭ؾ ػ٠ ٣ س٣ ث٦ تجب٧٬ ١٨بدٟ ٣ضقٮت خؼٞب١٬ ا٣ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ دس اثش تبثٮشات خ٢ٔ خ٨ب١٬ ا٣ٗ 
دس ۺ١٤ؿت ا٣ دس خب٭٬ . ٣ ا٣ج ٕٮش٫ ١بص٭ؼٜ ٣ ضذ٭ت ثب ٭٨٤د٭بٟ حت٬ تٮش٥ تش ٣ ثذثٮ٢ب١٦ تش ١ٮض ؿذ
دا٣س٫ ا٭٠ . ث٢بثش تدشث٦ ٝ٠ ا١ؼب١٨ب آؿنبٗ ٧ؼت٢ذ. ، خ٢ج٦ ٧ب٫ ا١ذّ٬ سا دس ا١ؼبٟ خ٤ة ٭بىتّٜ٘ 
 .خـ٠ ثش ١ؾش٭٦ ىش٣٭ذ ػب٭٦ اىْ٢ذ٥ اػت
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ۺا١ؼبٟثشداؿت ىش٣٭ذ اص ٝب٧ٮت 
ىش٣٭ذ تل٤٭ش٫ خزاة ٣ خ٤ؿجٮ٢ب١٦ اص ػشؿت ا١ؼبٟ تشػٮٜ ١ْشد ، ثْٚ٦ ّبٝلا ثشفْغ فٞ٘ 
دس تل٤٭ش ا٣ آدٝ٬ ٝشداة تبس٭ْ٬ اػت ّ٦ ٧ٞ٤اس٥ دس اٟ تقبسض٬ دس حبٗ خ٤ؽ ٣ خش٣ؽ . ١ٞ٤د
. ىش٣٭ذ ثب ٙح٢٬ ثذثٮ٢ب١٦ ٝب سا ٝحْ٤ٛ ث٦ ّـبّؾ ثب ١ٮش٣٧ب٫ دس٣١٬ ٝبٟ ت٤كٮو ٝ٬ ّ٢ذ. اػت
فروید در مورد موضوع اراده ی  .ّـبّـ٬ ّ٦ تَش٭جب ٧ٞٮـ٦ ث٦ ؿْؼت ٝب ختٜ ٝ٬ ؿ٤د
هر . در مورد انسان دیدی جبرگرایانه داشت) جبر و اختیار(آزاد در برابر جبرگرایی 
از پیش به وسیله ی ) و حتی در رویا می بینیم(چیزی که انجام می دهیم یا می اندیشیم 
.نیروهایی گریزناپذیر و نامرئی در درون ما رقم خورده است
ىش٣٭ذ دس ١ؾش٭٦ ى٤ً ١دذ٭ذ ١ؾش ّشد ٣ ػ٦ ػبخت ث٢ٮبد٫ د٭ٖش سا ث٦ ١بٝ٨ب٫   ۳۲۹۱ػبٗ دس 
.ف٢٤اٟ ّشد ١٨بد ، خ٤د ٣ ىشاخ٤د 
. ١٨بد ٝ٢ـب ٧ٞ٦ ػ٤ائٌ ٣ ٭ب ٝخضٟ مشا٭ض اػت ۺ ١٨بد 
١بّبٝٮ٨ب ٣ ١بساحٮتٮ٨ب٭٬ ّ٦ عي٘ دس سا٥ اسضب٫ ت٢ـ٨ب ثب آٟ ٝ٤اخ٦ ٝ٬ ؿ٤د ، فبٝ٘ تحش٭ِ 
.ّ٢٢ذ٥ ا٫ ثشا٫ ١ٞ٤ ١٨بد اػت 
ثٮَشاس٫ ، خ٤دخ٤ا٧٬ ٣ ٙزت عٚج٬ ٣ حيؼ ٝـخلبت ّ٤دّب١٦ دس ػشتبػش فٞش ، اص كيبت ثبسص . 
د١ٮب٫ خبسج سا   ١٨بد اػت ث٦ ١ؾش ىش٣٭ذ ، ١٨بد ٣اٍقٮت س٣ا١٬ حيٮَ٬ اػت ٣ ٍج٘ اص ا٭٢ْ٦ ىشد
.١٨بد ص٭ش ث٢ب٫ ؿخلٮت ٧ش ىشد٫ سا تـْٮ٘ ٝ٬ د٧ذ . تدشث٦ ّ٢ذ ثغ٤س دس٣١٬ دس ا٣ ٣خ٤د داسد 
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خ٤د ثخؾ ػبص١ذ٥ ؿخلٮت اػت ّ٦ ثب ت٤خ٦ ث٦ ٣اٍقٮت د١ٮب٫ خبسج فٞ٘ ٝ٬ ّ٢ذ ٣ آٟ ۺ خ٤د 
. دػت٦ اص تٞب٭لات ت٨بد سا ، ّ٦ ثب ٣اٍقٮت خبسج تضبد داس١ذ ، تقذ٭٘ ، ضجظ ٣ ّ٢تشٗ ٝ٬ ّ٢ذ 
خ٤د دسكذد . خ٤د ثش خلاه ١٨بد ّ٦ تبثـ اك٘ ٙزت اػت اػت ، اص اك٘ ٣اٍقٮت پٮش٣٫ ٝ٬ ّ٢ذ 
خ٢ث٬ ّشدٟ ٙزت خ٤٭٬ ١٨بد ثش ١ٞ٬ آ٭ذ ، ثْٚ٦ ٝ٬ ّ٤ؿذ تب ثشا٫ ١ٮ٘ ث٦ ٣اٍقٮت ، ١ٮش٣٫ ١٨بد سا 
٭ْ٬ اص ا٭٠ د٣ ػغح ٝت٤خ٦ ١ٮبص٧ب ٣ خ٢جـ٨ب٫ . خ٤د داسا٫ د٣ ػغح ادساّ٬ اػت . ٝت٤ٍو ّ٢ذ 
. مش٭ض٫ دس٣١٬ اػت ٣ د٭ٖش٫ اص عش٭ٌ ادساُ حؼ٬ ثب ٣اٍقٮبت ٝحٮظ خبسج ٝشث٤ط ٝ٬ ؿ٤د 
١َؾ خ٤د آٟ اػت ّ٦ ثٮ٠ ا٭٠ د٣ ػغح ادساّ٬ چ٢بٟ ٝ٤اص١٦ ا٫ ثشٍشاس ّ٢ذ ّ٦ حذاّثش سضب٭ت 
ث٦ ٝ٢ضٙ٦ ٍ٤٥ ٝدش٭٦ ؿخلٮت اػت ٣ ثش١٨بد ٣ » خ٤د « دس ؿخق ٝتقبدٗ . دس ىشد ث٤خ٤د آ٭ذ 
.ىشاخ٤د ١ؾبست ٝ٬ ّ٢ذ 
ّ٤دّبٟ ، ثذ٣ٟ دس ١ؾش ٕشىت٠ تشع ٭ب پبداؽ ، ث٦ سالگی ، ثب ؿش٣ؿ ػ٢ٮ٠ ػ٦ تب چ٨بس ۺ ىشاخ٤د 
.اسصؿٮبث٬ ٣ ٍضب٣ت دسثبس٥ سىتبس خ٤٭ؾ ٝ٬ پشداص١ذ 
د٣   اّثش س٣ا١ْب٣اٟ ىشاخ٤د سا ث٦. ىشاخ٤د ثٮـتش ثشا٫ سػٮذٟ ث٦ آسٝب١٨بػت تب ٣اٍقٮبت ّ٤ؿؾ 
خ٤د آسٝب١٬ اػت ّ٦ اٖٙ٤٧ب٫ اسٝب١٬ سىتبس ىشد سا ثش اػبع ٭ْ٬ ۺ ا١ذخضء د٭ٖش تَؼٮٜ ّشد٥ 
ث٦ّ٦ ثخـ٬ اص ىشاخ٤د  اخلاٍ٬ ىشد اػت٣خذاٟ ۺ خضء د٣ٛ . خ٤اػت٨ب٫ اختٞبؿ تجٮٮ٠ ٝ٬ ّ٢ذ 
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خ٤د آسٝب١٬ ادساُ ر٧٢٬ ّ٤دُ اص چٮض٧ب٭٬ اػت ّ٦ ٣اٙذ٭٢ؾ آ١٨ب سا اص ٙحبػ . حؼبة ٝ٬ آ٭ذ
٣خذاٟ اخلاٍ٬ دس ٍجبٗ ا١دبٛ . اخلاٍ٬ خ٤ة ٝ٬ دا١٢ذ ٣ اص سا٥ پبداؽ ٭ب تـ٤٭ٌ حبك٘ ٝ٬ ؿ٤د 
. افٞبٗ ٣ اىْبس٫ ّ٦ اختٞبؿ ا١٨ب سا خب٭ض ١ٞ٬ دا١٢ذ ، ثب ا٭دبد احؼبع ٕ٢ب٥ ا٣ سا ت٢جٮ٦ ٝٮْ٢ذ 
: نقش فراخود در بزرگسالی به سه طریق قابل بررسی است 
.
ثشخلاه خ٤د ، ّ٦ اسضب٫ ّــ٨ب٫ ١٨بد سا ث٦ تق٤٭ٌ ٝ٬ ا١ذاصد ، ىشاخ٤د ٝب١ـ اص   -۱
.ثش٣ص آ١٨ب ٝ٬ ؿ٤د 
٣اٍق٬ ث٦ ا١دبٛ ىقبٙٮت٨ب٫ ٧ذى٨ب٫ ىشاخ٤د دس كذد تشمٮت خ٤د اػت تب ثدب٫   -۲
.اخلاٍ٬ ثپشداصد 
ىشاخ٤د ا١ؼبٟ سا ث٦ ػ٤٫ ّــ٨ب٭٬ ػ٤ً ٝ٬ د٧ذ ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤س ١ٮ٘ ث٦ ّٞبٗ اػت    -۳
ثش اػبع تئ٤س٫ س٣ا١ْب٣٫ ، سؿذ ىشاخ٤د دس ّ٤دّبٟ اص ػ٢ٮ٠ ، چ٨بس تب پ٢ح ػبٖٙ٬ ثب 
.دس٣١٬ ّشدٟ اسصؿ٨ب٫ ٣اٙذ٭٠ ؿش٣ؿ ٝ٬ ؿ٤د 
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پغ ىشاخ٤د ثخـ٬ اص ؿخلٮت اػت ّ٦ دسثبس٥ ٍبثٚٮت پز٭شؽ اىْبس ، احؼبػبت ٣ سىتبس ا١ؼبٟ 
ىشاخ٤د ٝذاىـ ػشػخت ٍ٤ا١ٮ٠ ٣ َٝشسات . ٍضب٣ت ٝ٬ ّ٢ذ ٣ ٝت٤خ٦ آسٝب١٨ب٫ اخلاٍ٬ اػت 
ىش٣٭ذ ١٨بد سا ث٦  .اخ٢ٞبف٬ ٣ ٝب١ق٬ ثضسٓ ثش ػش سا٥ تحٌَ ا١ٖٮض٥ ٧ب٫ ١٨بد ث٦ ؿٞبس ٝ٬ آ٭ذ 
ّ٢ذٝ٢ضٙ٦ ١ٮش٣٧ب٫ حٮبت ثخؾ ٣ خ٤د ٣ ىشاخ٤د سا ث٦ ٝ٢ضٙ٦ سؿذ اختٞبف٬ ٣ تشثٮت٬ ٍٚٞذاد ٝ٬ 
: رابطه بین اجزای مختلف شخصیت 
٭ْ٬ ساثغ٦ ثٮ٠ ػ٦ ۺ استجبط ثٮ٠ اخضا٫ ٝختٚو ؿخلٮت سا ٝ٬ ت٤اٟ ث٦ د٣ ك٤ست ت٤خٮ٦ ّشد  
ٍؼٞت ١٨بد ، خ٤د ٣ ىشاخ٤د ٣ د٭ٖش ساثغ٦ ثٮ٠ ا٭٠ ػ٦ ٍؼٞت ثب ثب ػغ٤ح ٝختٚو إٓب٧٬ 
ثقذا دس ١تٮد٦ ٣اّ٢ؾ ىشد دس َٝبث٘ ٣اٍقٮبت ، خ٤د اص ١٨بد . ث٦ ٧٢ٖبٛ ت٤ٙذ ىَظ ١٨بد ٣خ٤د داسد 
ث٤خ٤د ٝ٬ آ٭ذ ٣ ػش ا١دبٛ ىشاخ٤د اص ١٨بد ١ـأت ٝ٬ ٕٮشد ٣ ث٦ ٝ٢ضٙ٦ ثقذ اخلاٍ٬ ٣ اختٞبف٬ 
ؿخلٮت ٝحؼ٤ة ٝ٬ ؿ٤د 
ا١شط٫ ّؼت ّ٢ذ ، ١٨بد ٭ب ىشاخ٤د ٣ ٭ب ٧ش د٣٫ آ١٨ب ثب٭ذ ث٦ َٝذاس٫ اتشط٫ اص » خ٤د « ٧شٕب٥ 
إش ا١شط٫ دس ١٨بد ٭ب خ٤د ٝتٞشّض ؿ٤د ىشد ث٦ ٧ٞبٟ ١ؼجت سىتبس خبك٬ خ٤ا٧ذ . دػت ثذ٧٢ذ 
ث٢بثشا٭٠ . إش ا١شط٫ س٣ا١٬ ثغ٤س ٝتقبدٙ٬ ت٤ص٭ـ ؿ٤د ؿخلٮت پب٭ذاس٫ ث٤خ٤د ٝ٬ آ٭ذ . داؿت 
.ا١دبٛ ٝ٬ د٧ذ ٣ چٖ٤١ٖ٬ ؿخلٮت ا٣ تبثـ ١ح٤٥ ت٤ص٭ـ ا١شط٫ س٣ا١٬ اػت   ّبس٧ب٭٬ ّ٦ ىشد
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. ّٮيٮت٬ ّ٦ ىشآ٭٢ذ ٧ب٫ س٣ا١٬ سا ٧ذا٭ت ٝ٬ ّ٢ذۺ مش٭ض٥ 
غریزه عامل سوق دهنده و محرک پویاییهای شخصیت و نیروی زیست شناختی در انسان که باعث 
.گرددآزادسازی انرژی روانی می 
ّ٦ س٭ـ٦ تؾب٧ش س٣ا١ـ٢بخت٬ سا » ٝ٢جـ ثذ١٬«١بٝٮذ٥ ٝ٬ ؿ٤د ٣ » آسص٣«س٣ا١ـ٢بخت٬ مش٭ض٥ تؾب٧ش 
دس٣اٍـ، ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ّ٦ حبٙت ٭ِ ا١ؼبٟ ٕشػ٢٦ اص . ١بٛ ٕشىت٦ اػت» ١ٮبص«تـْٮ٘ ٝ٬ د٧ذ 
د٭ذٕب٥ ىٮض٭٤ٙ٤ط٫ ١ـب١ٖش ّٞج٤د ٝ٤اد مزا٭٬ دس ثبىت٨ب٫ اسٕب١ٮؼٜ اػت، دس حبٙ٬ ّ٦ اص ثقذ 
٭ِ آسص٣ ث٦ ك٤ست ا١ٖٮض٥ سىتبس فٞ٘ ٝ٬ . س٣ا١ـ٢بخت٬، تؾب٧ش٫ اص آسص٣٫ مزا سا اسائ٦ ٝ٬ د٧ذ
مشا٭ض ث٦ ٝثبث٦ ػ٤ً د٧٢ذٕبٟ ف٤اٝ٘ . ّ٢ذ ٣ ٭ِ ا١ؼبٟ ٕشػ٢٦ ث٦ خؼتد٤٫ مزا ٝ٬ س٣د
٣ ١٦ ت٢٨ب دس پ٤٭ب٭٬ سىتبس ٝؤثش١ذ ثْٚ٦ دس تقٮٮ٠ خ٨ت سىتبس . ؿخلٮت ٝ٤سدت٤خ٦ ٍشاس ٝ٬ ٕٮش١ذ
. ١ٮض تأثٮش ٝ٬ ٕزاس١ذ
.٭ِ ا١ؼبٟ ٕشػ٢٦ ١ؼجت ث٦ ٝحشّ٨ب٫ مزا٭٬ حؼبػٮّت ثٮـتش٫ اص خ٤د ١ـبٟ ٝ٬ د٧ذ
ٕش٣٥ ا٣ٗ ؿبٝ٘ ١ٮبص٧ب٫ اػبػ٬ . دس ١ؾش٭٦ س٣ا١ْب٣٫ مشا٭ض ا١ؼبٟ ث٦ د٣ ٕش٣٥ تَؼٮٜ ٝ٬ ؿ٤١ذ 
ٕش٣٥ د٣ٛ ؿبٝ٘ . ّ٦ فجبست٢ذ اص ت٢يغ ، ٕشػ٢ٖ٬ ٣ تـ٢ٖ٬ ٣ ىقبٙٮت٨ب٫ دىق٬   ثشا٫ ثَبػت
ث٢بثشا٭٠ ، ١ؾش٭٦ . اػت   ٙٮجٮذ٣ ٭ب ا١شط٫ س٣ا١٬ ، ا١شط٫ مشا٭ض خ٢ؼ٬. ّــ٨ب٫ خ٢ؼ٬ اػت 
ؿخلٮت٬ ىش٣٭ذ س٣ؿ٨ب٭٬ سا ٝ٤سد ثحث ٍشاس ٝ٬ د٧ذ ّ٦ ثذاٟ ٣ػٮٚ٦ ا١ؼبٟ ٝ٬ ت٤ا١ذ ١ٮبص٧ب٫ 
٭ق٢٬ ؿخلٮت ٧ش ىشد . خ٢ؼ٬ ٣ ٙزت عٚجب١٦ اؽ سا ثب ت٤خ٦ ث٦ ف٤اٝ٘ اختٞبف٬ ح٘ ٣ ىل٘ ّ٢ذ 
.تبثـ ػبصؽ خبك٬ اػت ّ٦ ا٣ ثٮ٠ مشا٭ض خ٢ؼ٬ ٣ ٝحذ٣٭ت٨ب٫ اختٞبف٬ خ٤دؽ ثشٍشاس ٝ٬ ّ٢ذ
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ىش٣٭ذ اص خ٢ج٦ تْبٝ٘ ٝقتَذ اػت ّ٦ ا١ؼبٟ اص ٙحؾ٦ ت٤ٙذ ٝؼٮش تْبٝٚ٬ ّٜ ٣ ثٮؾ ٝقٮ٢٬ سا ع٬ 
دس ١ؾش٭٦ ىش٣٭ذ ثش ١َؾ ٝ٨ٜ د٣ساٟ ّ٤دّ٬ سا ث٦ چ٢ذ . ٝ٬ ّ٢ذ ٣ اص ٝشاح٘ خبك٬ ٝ٬ ٕزسد 
ۺ ٝشحٚ٦ تَؼٮٜ ّشد٥ اػت 
٣ ) خ٤سدٟ ( دس خلاٗ ا٣ٙٮ٠ ػبٗ ت٤ٙذ ، د٧بٟ ٝ٨ٞتش٭٠ ٝ٢جـ ّب٧ؾ ت٢ؾ ۺ د٧ب١٬ ٝشحٚ٦  -۱
دس ا٭٠ ٝشحٚ٦ ٣اثؼتٖ٬ ٣ ث٦ د٧بٟ ثشدٟ ٧ٞ٦ چٮض اص . اػت ) ْٝٮذٟ (  احؼبػبت ٙزت ثخؾ
اىشاد٫ ّ٦ دس ٝشحٚ٦ د٧ب١٬ تثجٮت ٝ٬ ؿ٤١ذ احتٞبلاٌ د٭ذ٫ . ٣٭ظٕٮ٨ب٫ ٝ٨ٜ ّ٤دُ اػت 
خ٤ؿجٮ٢ب١٦ ث٦ خ٨بٟ داس١ذ ٣ دس ثضسٕؼبٙ٬ ث٦ د٭ٖشاٟ ٣اثؼت٦ ٣ ٭ب ثٮؾ اص حذ كٞٮٞ٬ ٣ 
 . ػخب٣تٞ٢ذ خ٤ا٧٢ذ ؿذ ٣ دس ف٤م اص د٭ٖشاٟ ا١تؾبس ٝشاٍجت ٣ پشػتبس٫ خ٤ا٧٢ذ داؿت 
تقذاد ٣ ا١٤اؿ مشا٭ض
ىش٣٭ذ ٧شٕض تلاؿ٬ دس خ٨ت تقٮٮ٠ ى٨شػت٬ اص مشا٭ض ث٦ فٞ٘ ١ٮب٣سد
اص عشى٬ ا٣ ؿٞبسؽ مشا٭ض ٣ تقٮٮ٠ ى٨شػت٬ اص آ١بٟ سا دس ٣ؽٮي٦ ىٮض٭٤ٙ٤ط٭ؼت٨ب ٝ٬ دا١ؼت ١٦ 
س٣ا١ـ٢بػبٟ
، »مش٭ض٥ ص١ذٕ٬«٣ٙ٬،  ثش ا٭٠ ىشم پب٫ ٝ٬ ىـشد ّ٦ مشا٭ض سا ٝ٬ ت٤اٟ تحت د٣ ف٢٤اٟ ّٚ٬؛ 
» مش٭ض٥ ٝشٓ«
مضا٭ض  ث٦ ع٤س ٧ٞب٧٢ٔ تـْٮ٘ ا١شط٫ س٣ا١٬ داد٥ ػپغ آٟ سا دس دػتشع ؿخل٬ ٍشاس ٝ٬ د٧٢ذ 
١٨بد ٝخضٟ ا٭٠ ا١شط٫ ٣ خب٭ٖب٥ مشا٭ض اػت ٧ذه مش٭ض٥ اص ثٮ٠ ثشدٟ ت٢ؾ اسٕب١ٮضٛ ٣ ثش 
.ا١ٖٮختٖ٬ ٝ٬ ثبؿذ ٝثلا ٧ذه مش٭ض٥ ٕشػ٢ٖ٬ سىـ ّٞج٤د ٧ب٫ ٝ٤اد مزا٭٬ اػت
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٧ٞضٝبٟ ثب اص ؿٮش ٕشىت٠ ّ٤دُ ، ٙٮجٮذ٣ اص ١بحٮ٦ د٧بٟ ث٦ ٝ٢غَ٦ َٝقذ ۺ َٝقذ٫ ٝشحٚ٦  -۲
ٙزا احؼبع ٙزت دس ّ٤دُ اثتذا اص تخٚٮ٦ ٝذى٤ؿ ٣ ػپغ اص ١ٖ٨ذاس٫ آٟ . ٝ٢تَ٘ خ٤ا٧ذ ؿذ 
. دس خلاٗ ػبٙ٨ب٫ د٣ٛ ٣ ػ٤ٛ ص١ذٕ٬ ٙزت َٝقذ٫ ١َؾ مبٙت سا داؿت٦ اػت . حبك٘ ٝ٬ ؿ٤د 
ث٢بثشا٭٠ كيبت٬ ٝث٘ خؼت ، احتْبس ، تِٞٚ ، ػشػخت٬ ٣ اػتَلاٗ اص خل٤كٮبت اىشاد٫ اػت 
٧ؼت٢ذ٭ق٢٬ إش ٝبدس ّ٤دُ سا ت٢جٮ٦ ّ٢ذ خلاٍٮت ّ٤دُ اص ّ٦ داسا٫ ٝ٢ؾ ١ٖ٨ذاس١ذ٥ َٝقذ٫ 
.ثٮ٠ ٝ٬ س٣د ٣ٙ٬ إش سىتبس ٝتقبدٙ٬ ١ـبٟ د٧ذ ّ٤دُ داسا٫ خلاٍٮت ٝتقبدٙ٬ خ٤ا٧ذ ؿذ
ّ٤دُ اص عش٭ٌ خ٤سدٟ، ْٝٮذٟ، تو ّشدٟ ٣  .ٝ٢غَ٦ ٝ٨ٜ ٣ حؼّبع ٣ تحش٭ِ پز٭ش، د٧بٟ اػت
دس ا٣اخش ا٭٠ د٣س٥ ثش اثش سؿذ . حشّبت ٙج٨ب ّ٦ اص ٣٭ظٕٮ٨ب٫ ١٤صاد اػت ّؼت ٙزت ٝ٬ ّ٢ذػب٭ش 
. د١ذا١٨ب، ٕبص ٕشىت٠ پؼتبٟ ٝبدس ٣ ػب٭ش اؿٮبء ٣ ١ٮض فٞ٘ خ٤٭ذٟ، ثشا٫ ّ٤دُ ا٭دبد ٙزت ٝ٬ ّ٢ذ
ا٭٠ ٝشحٚ٦ سا ػبد٭ؼٜ د٧ب١٬ ١بٝٮذ٥ ا١ذ
دس ١بحٮ٦ د٧بٟ، چب١٦، ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ٙج٨ب تٞشّض داسد ٣ اص ا٭٠ عش٭ٌ » ٙٮجٮذ٣«دس ٝشحٚ٦ د٧ب١٬ 
دس ثٮ٠ ١٤اح٬ رّش ؿذ٥، ١خؼتٮ٠ . ّ٤دُ ثب ٝحٮظ پٮشاٝ٤١ؾ استجبط ثشٍشاس ٝ٬ ػبصد
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دس خلاٗ ا٭٠ ٝذت اػت ّ٦ . پ٢ح ػبٖٙ٬ تب د٣اصد٥ ػبٖٙ٬ اداٝ٦ ٝ٬ ٭بثذ اص ۺ ّٞ٤ٟ د٣س٥  -۴
د٣س٥ ّٞ٤ٟ ث٦ د١جبٗ ح٘ فَذ٥ ا٣د٭پ پذ٭ذاس ٝ٬ .   ّــ٨ب٫ ؿذ٭ذ خ٢ؼ٬ ٣ضـ آساٝ٬ ٝ٬ ٭بث٢ذ
دس ا٭٠ د٣س٥ ، ا١شط٫ ٙٮجٮذ٣ دس ّب١بٙ٨ب٫ تحلٮ٘ ، ا٭دبد س٣اثظ ا١ؼب١٬ ثب د٭ٖشاٟ ٣ مٮش٥ . ؿ٤د 
   .پٮؾ ٝ٬ س٣د ٣ سؿذ ٧٤ؿ٬ ٣ اختٞبف٬ ٣ اخلاٍ٬ ّ٤دُ ث٦ ػشفت پٮؾ ٝ٬ س٣د 
  
اص آمبص  "س٣ا١٬ ، ٝشحٚ٦ خ٢ؼ٬ اػت ّ٦ ٝقٞ٤لا–ػ٤ٝٮ٠ د٣س٥ سؿذ خ٢ؼ٬ ۺ خ٢ؼ٬ ٝشحٚ٦  -۵
 "دس ا٭٠ د٣س٥ ، ٙٮجٮذ٣ ٝدذدا. ثٚ٤ك ٣ سػٮذٕ٬ خ٢ؼ٬ ؿش٣ؿ ٝ٬ ؿ٤د ٣ تب پٮش٫ اداٝ٦ ٝ٬ ٭بثذ 
دس ١بحٮ٦ ت٢بػٚ٬ ٝتٞشّض ٝ٬ ؿ٤د ، ت٢٨ب ثب ا٭٠ تيب٣ت ّ٦ ث٦ خب٫ آ١ْ٦ ٝت٤خ٦ خ٤د ثبؿذ ٝت٤خ٦ 
.خ٢غ ٝخبٙو اػت 
ػبٖٙ٬ ، ٙٮجٮذ٣ دس ٝحذ٣د٥ء دػتٖب٥  ۵تب  ۴دس حذ٣د ػ٢ٮ٠ ) ۺ ىبٙٮِ ( ٝشحٚ٦ آٙت٬    -۳
دس ا٭٠ ػ٢ٮ٠ امٚت د٭ذ٥ ٝ٬ ؿ٤د ّ٦ ت٤خ٦ ّ٤دّبٟ ث٦ دػتٖب٥ . ت٢بػٚ٬ ٝتٞشّض ٝ٬ ؿ٤د 
دس ا٭٠ د٣س٥ ّ٤دُ ث٦ ٝؼبئ٘ ت٤ٙذ ٣ ٝؼبئ٘ خ٢ؼ٬ .ت٢بػٚ٬ خٚت ٣ ثب دػتْبس٫ آٟ ٙزت ثشد٥ 
تقبسم آٙت٬ ، آخش٭٠ ٣ اػبػ٬ تش٭٠ تقبسض٬ اػت ّ٦ ّ٤دُ . ت٤خ٦ ٣ ّ٢دْب٣٫ ١ـبٟ ٝ٬ د٧ذ 
ثب٭ذ ثب اٟ ٝ٤اخ٦ ؿ٤د ٣ ثب ٝ٤ىَٮت آ١شا ح٘ ّ٢ذ ث٢بثشا٭٠ سىتبس ّ٤دُ ١ؼجت ث٦ دىـ ثؼتٖ٬ ث٦ 
سىتبس ٝبدس داسد
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ؿخلٮت٨ب٫ د٧ب١٬ خ٤دخ٤ا٥ ٧ؼت٢ذ ٣ ٧ٞ٦ اىشاد سا دس استجبط ثب خ٤د دس١ؾش ٝ٬ ٕٮش١ذ ٣ د٭ٖشاٟ سا 
ا٭٠ اىشاد ٧ٞٮـ٦ عبٙت اٝ٢ٮت ث٤د٥ ٣ مٮشىقّبٗ ٣ . ت٢٨ب ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝ٢بىقـبٟ ٝ٤سد١ؾش ٍشاس ٝ٬ د٧٢ذ
ث٦ ع٤س٫ ّ٦ ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت؛ ثؼبٟ ٝشحٚ٦ د٧ب١٬، ا١ٖبس ٝ٬ خ٤ا٧٢ذ ٧ٞ٦ چٮض . ١ٮض ٣اثؼت٦ ٝ٬ ثبؿ٢ذ
ؿخلٮت٨ب٫ د٧ب١٬ ٧ٞٮـ٦ آصٝ٢ذ، حش٭ق، حؼ٤د، عّٞبؿ ٣ ثذثٮ٠ . سا ثٚقٮذ٥ ٣ اص آٟ خ٤د ّ٢٢ذ
.٧ؼت٢ذ
ؿخلٮت٨ب٫ َٝقذ٫ ثب ٣٭ظٕٮ٨ب٭٬ ٝب١٢ذ ت٤خ٦ ص٭بد ث٦ پبّٮضٕ٬ ٣ خؼّت ٣ ٙدبخت ٝـخق ٝ٬ 
٣٭ظٕٮ٨ب٫ ٭ِ ؿخق ثضسٕؼبٗ ّ٦ داسا٫ ؿخلٮت َٝقذ٫ اػت، ١ـبٟ د٧٢ذ٥ چٖ٤١ٖ٬ . ؿ٤١ذ
ىشد٫ ّ٦ دس ٝشحٚ٦ َٝقذ٫ . اسضبء  ىشد دس ا٭٠ ٝشحٚ٦ ٣ ٭بدٕٮش٫ آداة پبّٮضٕ٬ ٣ ث٨ذاؿت ٝ٬ ثبؿذ
اص ١ٖ٨ذاس٫ ٝ٤اد صا٭ذ ٭ب ص٭بد ٙزت ثشد٥ ٣ ٭ب آ١ْ٦ ٝ٤سد ؿٞبتت ٍشاس ٕشىت٦، ثقذ٧ب ْٝٞ٠ اػت ث٦ 
خٞـ آ٣س٫ اؿٮبء ٝختٚو پشداخت٦ ٭ب ا٭٢ْ٦ خؼٮغ ثبسآ٭ذ ٣ ١ٮض اْٝبٟ داسد ّ٦ ت٤خ٦ ٣اٙذ٭٠ ث٦ 
.پبّٮضٕ٬ ٣ ١ؾبىت ثقذ٧ب ثبفث ثش٣ص خل٤كٮبت ٣ػ٤اػ٬ دس ؿخق ؿ٤د
. ؿخلٮت٨ب٫ آٙت٬ ّؼب١٬ ٧ؼت٢ذ ّ٦ ْٝٞ٠ اػت اص ٙحبػ ثقض٬ اثقبد دس ٝشحٚ٦ اد٭پ٬ تثجٮت ؿ٤١ذ
ثشا٫ ا٭٠ اؿخبف ٝ٤ىَٮت ث٦ ٝ٢ضٙ٦ . ا٭٠ اىشاد ٝ٬ خ٤ا٧٢ذ ّ٦ دس ٧ش ٝ٤سد٫ اص د٭ٖشاٟ ٝ٤ىَتش ثبؿ٢ذ
، ا٧ٞٮت ٝٮذ٧ذ... ٝثلاً ىشد٫ ّ٦ ث٦ ٝ٤ىَٮت٨ب٫ ؿنٚ٬ ٭ب ث٦ اٝ٤س اخ٢ؼ٬ ٣ ٭ب. ؿْؼت دادٟ پذس اػت
.ثب ا٭٠ ٣ػب٭٘ ٝ٬ خ٤ا٧ذ ثشتش٫ خ٤د سا ١ؼجت ث٦ پذس ث٦ ثج٤ت ثشػب١ذ
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ۺ د٭ذٕب٥ خجش٫ ؿخلٮت 
دس د٭ذٕب٥ خجش٫ ؿخلٮت اص ١ؾش ىش٣٭ذ، تٞبٛ سىتبس ا١ؼبٟ ث٦ ٣ػٮٚ٦ ١ٮش٣٧ب٭٬ ّ٦ دس دس٣ٟ ا٣ ٍشاس داس١ذ 
دس ا٭٠ د٭ذٕب٥ تؾب٧شات . تقٮٮ٠ ٝ٬ ؿ٤١ذ ٣ ث٦ ٣خ٤د ٝ٬ آ٭ذ ٣ ث٢بثشا٭٠ ، سىتبس٧ب٫ ا١ؼبٟ داسا٫ ٝق٢٬ اػت 
.٣ تدٚٮبت س٣اٟ ١بخ٤دإٓب٥ ث٦ ك٤ست افٞبٗ ػ٨٤٫ اص ا١ؼبٟ كبدس ٝ٬ ؿ٤د 
ۺٝب٧ٮت ا١ؼبٟ  
١٦ خ٤ة اػت ٣ ١٦ ؿش٣س ،  "ث٦ ١ؾش ا٣ ا١ؼبٟ راتب. ىش٣٭ذ ٝب٧ٮت ا١ؼبٟ سا ث٦ ؿْ٘ خبك٬ تل٤٭ش ٝ٬ ّ٢ذ 
. ثْٚ٦ اص ١ؾش اخلاٍ٬ خ٢ث٬ اػت 
ٝشاد ىش٣٭ذ اص ٝق٢٬ داس ث٤دٟ افٞبٗ ا١ؼبٟ ثب ت٤خ٦ ث٦ . اص ١ؾش ىش٣٭ذ تٞبٛ اٝ٤س ا١ؼبٟ ٝق٢٬ داس ٧ؼت٢ذ 
ػغح خ٤دإٓب٧٬ ٣ ٭ب ١بخ٤دإٓب٧٬ اػت ٣ آ١چ٦ ّ٦ مٮش ٝ٢غَ٬ خ٤ا١ذ٥ ٝ٬ ؿ٤د ، ٧ٞٮـ٦ دس ػغح 
.١بخ٤دإٓب٥ ٝ٢غَ٬ اػت
ۺثشسػ٬ د٭ذٕب٥ آ١ب ىش٣٭ذ 
ث٦ ع٤س » س٣اٟ تحٚٮ٘ ٕش٫ ّ٤دّبٟ«ىشد٫ ث٤د ّ٦ پب٭٦ ٕزاس 
٣ ٧ٞٮ٠ اٝش ّ٦ ا٣ ثب ّ٤دّبٟ ّبس ٝ٬ ّشد ثبفث ؿذ  .ٕؼتشد٥ ث٤د
ؿ٤دىشد٫ ثشخؼت٦ دس ٝٮبٟ س٣ا١ـ٢بػبٟ 
آ١ب خ٤ا١تش٭٠ ٣ ؿـٞٮ٠ ىشص١ذ . ٝت٤ٙذ ؿذ ۵۹۸۱دػبٝجش  ۳دس 
٭ِ ّ٤دُ ػشص١ذ٥ ٣ ٝـ٨٤س ث٦ ؿٮغ٢ت ا٣  ىش٣٭ذ ث٤دػٮٖٞ٤١ذ 
آ١ب ٭ِ ّ٤دُ ص٭جب٫ «١٤ؿت ث٦ د٣ػتؾ ص٭ٖٞ٤١ذ پذسؽ . ث٤د
.اػتتخغ 
. ثٮ٠ ؿؾ ىشص١ذ ىش٣٭ذ ت٢٨ب ّؼ٬ ث٤د ّ٦ سا٥ ا٣ سا اداٝ٦ دادا٣ اص 
ػبٖٙ٬ ثش حؼت فلاٍ٦ اؽ دس خٚؼبت ا١دٞ٠ س٣اٟ ّب٣٫ ؿشّت ٝ٬ ّشد ۴۱دس 
ػبٖٙ٬ اص دثٮشػتبٟ ىبسً اٙتحلٮ٘ ؿذ دس آٟ صٝبٟ خ٤د اص ثٮٞبس٫ اىؼشدٕ٬ ٣ ث٬  ۷۱دس ػ٠ 
.اؿت٨ب٭٬ فلج٬ س١ح ٝ٬ ثشد ّ٦ پذسؽ تلاؽ ص٭بد٫ ثشا٫ دسٝبٟ ٣٫ ّشد ّ٦ ث٨ج٤د ٭بىت 
آ١ب ٧شٕض اصد٣اج ١ْشد ا٣ ص١ذٕ٬ خ٤دؽ سا دس سا٥ س٣ا١ْب٣٫ ّ٤دّبٟ دچبس اختلاٗ ٧ٮدب١٬ ٣ 
ػبٖٙ٬  ۶۸دس ػ٠  ۲۸۹۱پشػتبس٫ اص پذسؽ ث٦ ٧٢ٖبٛ د٣س٥ ع٤لا١٬ ثٮٞبس٫ كشه ّشد ٣ دس ػبٗ 
.دس ٕزؿت
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آ١ب ىش٣٭ذ ثشخلاه پذس ّ٦ اص عش٭ٌ ٝغبٙق٪ ثضسٕؼبٙ٬ ساخـ ث٦ 
د٣س٥ ّ٤دّ٬ ١ؾش ٝٮذ٧ذ، ٝؼتَٮٞبً د٣س٥ ٫ ّ٤دّ٬ سا ٝ٤سد 
٣٫ اص عش٭ٌ ثبص٫ ّ٤دّبٟ ث٦ ثشسػ٬ . ثشسػ٬ ٍشاس داد٥ اػت
. ٝشاح٘ سؿذ ّ٤دّبٟ ٝ٬ پشداصد
ىش٣٭ذ ٝقتَذ اػت ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ ١٤خ٤اٟ ثشا٫ ١خؼتٮ٠ ثبس آ١ب 
خ٤ؿؾ احؼبػبت اد٭پ٬ سا ٝ٬ آصٝب٭ذ ا٣ٙٮ٠ تْب١٦ ٫ ا٣ ىشاس 
١٤خ٤اٟ دس حض٤س ٣اٙذ٭٠ احؼبع ت٢ؾ ٣ اضغشاة . ّشدٟ اػت
ٝ٬ ّ٢ذ ٣ ت٢٨ب ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ اص آ١بٟ خذا ثبؿذ، احؼبع اٝ٢ٮت ٝ٬ 
. ّ٢ذ
دس ٣اٍـ ثشخ٬ ١٤خ٤ا١بٟ ١ٮض دس چ٢ٮ٠ صٝب١٬ اص خب١٦ ٝ٬ ٕش٭ض١ذ، ثؼٮبس٫ د٭ٖش دس خب١٦ ثبٍ٬ 
ٝٮٞب١٢ذ دس حبٙٮْ٦ خ٤د سا دس خب١٦ ٧ٞچ٤ٟ ٭ِ ؿبٕشد ؿجب١٦ س٣ص٫ حغ ٝ٬ ّ٢٢ذآ١بٟ خ٤د سا 
. دس اتبً حجغ ٝ٬ ّ٢٢ذ ٣ ت٢٨ب ٧٢ٖبٝ٬ ّ٦ ثب ٧ٞؼبلاٟ خ٤د ٧ؼت٢ذ احؼبع ساحت٬ ٝ٬ ّ٢٢ذ
ٕب٧٬ ١٤خ٤ا١بٟ ٝٮْ٤ؿ٢ذ ثب ت٤٧ٮ٠ ٣ تحَٮش ١ؼجت ث٦ ٣اٙذ٭٠ اص آ١بٟ ثٖش٭ض١ذ
آ١ب ىش٣٭ذ ٝتزّش ٝ٬ ؿ٤د ّ٦ آؿ٤ة د٣س٩ ١٤خ٤ا١٬ ٣ دىبؿ ٧ب ٣ س٣ؽ ٧ب٫ ١٤ٝٮذا١٦ ٣ ثؼٮبس 
ا٣ ٝقٞ٤لاً دس ا٭٠ ٝ٤اسد س٣اٟ دسٝب١٬ سا . ػخت ا٭٠ د٣س٥ دس ٣اٍـ عجٮق٬ ٣ ٝ٤سد ا١تؾبس اػت
ت٤كٮ٦ ١ٞ٬ ّ٢ذ ٣ ٝ٬ ا١ذ٭ـذ ّ٦ ث٦ ١٤خ٤اٟ ثب٭ذ ٝٮذاٟ داد تب سا٥ ح٘ سا خ٤د ثٮبثذ، اٝب ؿب٭ذ 
.٣اٙذ٭٠ ١ٮبص ث٦ سا٧٢ٞب٭٬ داؿت٦ ثبؿذ
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:روانکاوی کردن خود فروید 
. ٭ِ ّبس٫ ّ٦ ٝ٬ ت٤ا١ٮٜ ا١دبٛ ثذ٧ٮٜ ثشسػ٬ ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ اػت ّ٦ چشا ىش٣٭ذ ث٦ چ٢ٮ٠ چٮض٫ سػٮذ٥
دس ٣اٍـ ٝ٬ خ٤ا٧ٮٜ خ٤د ىش٣٭ذ سا س٣ا١ْب٣٫ ّ٢ٮٜ تب ثجٮ٢ٮٜ ّ٦ ىش٣٭ذ چ٦ ٝؼب٭ٚ٬ دس ص١ذٕ٬ خ٤د 
٭٤١ٔ خب٭٬ دس ٭ْ٬ اص ػخ٢شا١٬ ٧ب٭ؾ . داؿت٦ ّ٦ ٝ٢ت٨٬ ؿذ٥ ّ٦ ا٭٢غ٤س تئ٤س٫ خ٤د سا ثؼبصد
ت٤ضٮح٬ ٝ٬ د٧ذ ّ٦ چشا خ٤دؽ ثب ت٤خ٦ ث٦ دس٣  ٟٕشا ث٤د١ؾ ٣ ىش٣٭ذ ثب ت٤خ٦ ث٦ ثش٣  ٟٕشا ث٤د١ؾ ث٦ 
.چ٢ٮ٠ تئ٤س٫ ٧ب٭٬ سػٮذ٥ ا١ذ
٭ِ . ١َ٘ ٝ٬ ّ٢ذ ّ٦ ىش٣٭ذ ثٮؾ اص ا١ذاص٥ دس ٝدبٝـ س٣ا١ْب٣٫ سىتبس٧ب٫ پذسػبلاس١٦ داؿت٭٤١ٔ **
خبعش٥ ا٫ ١َ٘ ٝ٬ ّ٢ذ ّ٦ ثب ٧ٜ ثشا٫ تجٚٮل س٣ا١ْب٣٫ ٝؼبىشت٬ داؿت٢ذ ىش٣٭ذ دس ع٤ٗ سا٥ اٝت٢بؿ 
.ٝ٬ ّشد ّ٦ س٣٭ب٧ب٭ؾ سا ث٦ ٭٤١ٔ ثٖ٤٭ذ ٣ تحٚٮ٘ ؿ٤د
تحٚٮ٘ آدٙش٫ اص ٣ضقٮت خب١٤ادٕ٬ ىش٣٭ذ ٝ٬ ّ٢ٮٜ تب ١ـبٟ د٧ٮٜ ّ٦ فَذ٥ ٫ اد٭پ ث٬ ٝج٢ب ٭ِ **
٣ احتٞبلا خ٤د . دس ٣اٍـ خب١٤اد٥ ٧ب٫ اد٭پ٬ ٣خ٤د داس١ذ .١ٮؼت ٣ٙ٬ ثٮؾ اص ا١ذاص٥ تقٞٮٜ داد٥ ؿذ٥
دس خب١٤اد٥ ٫ ػبٜٙ ساثغ٦ ٫ پذس ٣ ٝبدس ٍ٤٫ تش٭٠ ساثغ٦ دس . ىش٣٭ذ دس خب١٤اد٥ ٫ اد٭پ٬ ثضسٓ ؿذ٥
خب١٤اد٥ ا٫ ّ٦ دس آٟ . ٧شٍذس ؿْبه ثٮ٠ پذس ٣ ٝبدس ثٮـتش ثبؿذ خب١٤اد٥ ثٮٞبستش ٝ٬ ؿ٤د. خب١٤اد٥ اػت
.ّ٢ذؿْبه ثٮ٠ پذس ٣ ٝبدس خٮٚ٬ ص٭بد اػت ٝ٬ ت٤ا١ذ خل٤كٮت اد٭پ٬ پٮذا 
د٭ٖش ا٭٢ْ٦ ٧ٞٮـ٦ اد٭پ٬ ث٤دٟ ث٦ دلا٭٘ آدٙش٫ دس ٝ٤سد پؼش ا٣ٗ اػت ّ٦ حبٙت حبدتش٫ ١ْت٦ **
. دس خب١٤اد٥ ٫ پشخٞقٮت ىضب٫ تقبسم تٚغٮو ٝ٬ ؿ٤د. پٮذا ٝ٬ ّ٢ذ
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دس خب١٤اد٥ ىش٣٭ذ ثـذت ساثغ٦ پذس ٣ ٝبدس ػشد ث٤د٥ ٣ پذس ٝشد ٝؼتجذ٫ د٣س اص صٟ ٣ ثچ٦ ٧ب **
ث٤د٥ ٣ ىش٣٭ذ ثب ٝبدس خ٤د ساثغ٦ ٫ خٮٚ٬ ٕشٝ٬ داؿت٦ چ٤ٟ ثچ٦ ٧ب ص٭ش ١ؾش ٝبدس ثضسٓ ٝ٬ ؿذ١ذ ٣ 
ىش٣٭ذ ىشص١ذ پؼش ٣ ىشص١ذ ا٣ٗ خب١٤اد٥ اػت ا٭٠ حغ تقبسم ثب پذس حت٬ دس ػ٢ٮ٠ ثبلاتش ٧ٜ دس 
خب١٤اد٥ ٫ ىش٣٭ذ ث٤د٥
*
ىش٣٭ذ ث٦ ّ٤ّبئٮ٠ ٝقتبد ث٤د٥ ٣ٙ٬ دس صٝبٟ ىش٣٭ذ اػتيبد٥ اص ّ٤ّبئٮ٠ اص ١ْت٦ ٫ د٭ٖش ا٭٢ْ٦ **
ىش٣٭ذ دچبس ٝـْلات حبد ت٢يؼ٬ ٣ ٝخبط ثٮ٢٬ ث٤د٥ ّ٦ دس اثش اػتقٞبٗ . ١ج٤د٥ثذ خبٝق٦ د٭ذٕب٥ 
اػتيبد٥ اص ّ٤ّبئٮ٠ تبثٮش٫ ّ٦ داسد ا٭٠ اػت ّ٦ . ص٭بد ّ٤ّبئٮ٠ اص عش٭ٌ ثٮ٢٬ ث٤خ٤د آٝذ٥ ث٤د
.ثخؾ ٧ب٫ حٮ٤ا١٬ ٣خ٤د ا١ؼبٟ سا ث٦ ع٤س ٣حـت٢بّ٬ ت٨ٮٮح ٝ٬ ّ٢ذ 
72
٫
اص ؿشح حبٗ ١٤٭ؼبٟ ا٣ ّ٦ ا٣ سا ث٦ خ٤ث٬ ٝ٬ ؿ٢بػذ، ٝ٬ ٕ٤٭ذ ٭ْ٬ 
   »ص١ذٕ٬ ٭ِ ٝٚحذ عجٮق٬ ث٤دا٣دستٞبٛ «
:نظریه فروید در مورد دین
خبػتٖب٥ د٭٠ سا مشا٭ض خ٢ؼ٬ ػشّ٤ة ؿذ٥ ا٫ ٝ٬ دا١ذ ّ٦ ث٦ ضٞٮش ١بخ٤دإٓب٥ سا١ذ٥ ؿذ٥ ا١ذ ىش٣٭ذ 
١ؾش٭بت س٣ا١ْب٣٫ ٣ د٭٠ ؿ٢بػ٬ ىش٣٭ذ ٕشچ٦ دس اثتذا چبٙـ٨ب٫ . ك٤ست د٭٠ تدٚ٬ ّشد٥ ا١ذ٣ ث٦ 
.اػتؿذ٥ اػت ٣ افتجبس خ٤د سا اص دػت داد٥ ثؼٮبس٫ آىش٭ذ، اٝب اٝش٣ص٥ ث٦ ؿذت ١َذ 
١ؾش ىش٣٭ذ ؿجب٧ت ص٭بد٫ ٝٮبٟ ىقبٙٮت ٝشدٛ د٭٢ذاس ٣ سىتبس٧ب٫ ثٮٞبساٟ س٣اٟ س١د٤س ٣خ٤د داسداص 
. س١د٤س٫ ثب ػشّ٤ث٬ مش٭ض٥ خ٢ؼ٬ ٣ دس د٭٢ذاس٫ ثب ػشّ٤ث٬ مش٭ض٥ خ٤د ٭ب خ٤دخ٤ا٧٬دس 
ٝ٤اخ٨٦ ثب ا٭٠ ٝحذ٣د٭ت ٧ب ػشّ٤ة ٝ٬ ؿ٤د ٣ ث٦ ضٞٮش ا١ؼبٟ ثش ٝ٬ ٕشد١ذ؛ خ٢ؼ٬ دس مش٭ض٥ ٧ب٫ 
ث٦ ١ؾش . ١بخ٤دإٓب٥ ث٦ ؿْ٘ فَذ٥ دس ٝ٬ آ٭٢ذ٭ق٢٬ اص س٣اٟ خ٤دإٓب٥ ث٦ ١بخ٤دإٓب٥ ٝ٬ س٣١ذ ٣ دس 
مش٭ض٥ ٫ ىش٣٭ذ، ؿقشا ٣ ٧٢شٝ٢ذاٟ ٣ حت٬ پٮبٝجشاٟ ٧ٞ٦ اص ا٭٠ عش٭ٌ پذ٭ذ آٝذ٥ ا١ذ؛ ٭ق٢٬ ا٭٠ 
ػشّ٤ة ؿذ٥ ٕب٧٬ ث٦ ك٤ست ؿقش ٣ ٕب٧٬ ث٦ ك٤ست ٧٢ش ٣ ٕب٧٬ ث٦ ك٤ست تقبٙٮٜ د٭٢٬ خٚ٤٥ ٕش 
 .ؿذ٥ اػت
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ۺ ّتبة ٧ب٫ ىش٣٭ذ دس صٝٮ٢٦ ١َذ د٭٠ 
ّتبة ت٤تٜ ٣ تبث٤ ، ّتبة تٞذٟ ٣ ١بخشػ٢ذ٫ ٧ب٫ آٟ، ّتبة ٝ٤ػ٬ ٣ ٭ْتب پشػت٬
:نقدها و ایرادهای وارد بر نظریات فروید
عجٮقت ٕشا٭ب١٦ ىش٣٭ذ اص د٭٠ ٍبث٘ ٍج٤ٗ ١ٮؼت تيؼٮش  -۱
ثشاػبع فَذ٥ ا٣د٭پ ث٦ تل٤٭ش ٝ٬ ّـذ، ثشا٫ ٧ٮچ ّ٦  ساثغ٦ ثٮ٠ ىشص١ذاٟ ٣ ٣اٙذ٭٠ ١٤ؿ  -۲
١ٮؼتا١ؼبٟ ػبٙٞ٬ ٍبث٘ ٍج٤ٗ 
فَٮذ٥ ٝضث٤س ت٢٨ب ثٮبٟ ّ٢٢ذ٥ خ٢ج٦ ا٫ اص ٣اٍقٮت ۺ دس ١َذ ١ؾش٭٦ خ٢ؼ٬ ىش٣٭ذ ٝٮٖ٤٭ذ٭٤١ٔ  -۳
اػت ص٭شا ا١ؼبٟ ت٢٨ب تحت ىـبس مش٭ض٥ خ٢ؼ٬ ١ٮؼت ٣ مشا٭ض د٭ٖش٫ ١ٮض ٣خ٤د داسد
ثش ا٭٠ . چ٢ٮ٠ تل٤س ٝ٬ ّشد ّ٦ مشا٭ض ػشّ٤ة ؿذ٥ ث٦ س٣اٟ ١بخ٤دإٓب٥ ثش ٝ٬ ٕشددىش٣٭ذ  -۴
اػبع ٝ٬ ٕيت ّ٦ مش٭ض٥ خ٢ؼ٬ ػشّ٤ة ؿذ٥ ث٦ ١بخ٤د إٓب٥ ٝ٬ س٣د ٣ ػپغ ث٦ ك٤ست ؿقش ٣ ٭ب 
٧٢ش ٣ ٭ب د٭٠، تدّٚ٬ ٝ٬ ّ٢ذ
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اىشاد٫ ثب تٞشّض ىش٣٭ذ ثش ٝؼب٭٘ خ٢ؼ٬ ٣ پشخبؿٖش٫، . ۵
ث٦ ف٢٤اٟ ١ٮش٣٧ب٫ ثشا١ٖٮض١ذ٥ فٞذ٥ ث٦ چبٙؾ ثشخبػت٦ ٣ 
ٝقتَذ١ذ ّ٦ ٝب ثٮـتش ت٤ػظ تدشثٮبت اختٞبف٬ ؿْ٘ 
.ٝ٬ ٕٮش٭ٜ تب تدشثٮبت خ٢ؼ٬
 
ثشخ٬ ١ؾش٭٦ پشداصاٟ ثب تل٤٭ش خجشٕشا٭ب١٦ ىش٣٭ذ اص . ۶
ٝب٧ٮت ا١ؼبٟ ٝخبٙو ا١ذ ٣ پٮـ٢٨بد ٝ٬ ّ٢٢ذ ّ٦ ٝب اساد٥ 
آصاد ثٮـتش٫ اص آ١چ٦ ىش٣٭ذ ٍج٤ٗ داؿت داس٭ٜ ٣ ٝ٬ ت٤ا١ٮٜ 
ا١تخبة فٞ٘ داؿت٦ ٣ ث٦ ع٤س خ٤دا١ٖٮخت٦ سؿذ ّ٢ٮٜ، ث٦ 
ك٤ست٬ ّ٦ حذاٍ٘ ّ٢تشٗ ٝحذ٣د٫ ثش ػش١٤ؿتٞبٟ داؿت٦ 
ثبؿٮٜ
 
ىش٣٭ذ ثشا٫ سؿذ س٣ا١٬ خ٢ؼ٬، ٭ِ د٣س٥ ّٞ٤ٟ ٣ ت٤ٍو . ۷
ٍب٭٘ اػت دس حبٙ٬ ّ٦ ٧ٮچ دٙٮ٘ س٣ؿ٢٬ ثش ٣خ٤د چ٢ٮ٠ 
٣ٍي٦ ا٫ ٣خ٤د ١ذاسد ٣ حت٬ ٝغبٙق٦ حٮ٤ا١بت ١ٮض ١ـبٟ 
. ٝ٬ د٧ذ ّ٦ سؿذ خ٢ؼ٬ ٧شٕض ٝت٤ٍو ١ٞ٬ ؿ٤د
03
ؿب٭ذ ثذتش٭٠ ا٭٠ . ١ؾش ثشخ٬ اىشاد، ىش٣٭ذ ث٦ َٝذاس ص٭بد ث٦ اػغ٤س٥ ؿ٢بػ٬ ٝتْ٬ ث٤دعجٌ  -۸
ٝغشح ّشدٟ ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ ّ٦ ّ٤دُ ١بثبٙل دس ١ب٧ـٮبس خ٤د ا١ذ٭ـ٦ ىغش٫ . پ٢ذاس٧ب، فَذ٥ اد٭پ ث٤د
. داؿت٠ س٣اثظ خ٢ؼ٬ ثب ٣اٙذ٭٢ؾ سا داسد، ١بٝقَ٤ٗ ث٦ ١ؾش ٝ٬ سػذ
، ت٤خ٦ ثؼٮبس ص٭بد٫ ث٦ اىشاد٫ ّ٦ اص ١ؾش ٧ٮدب١٬ آؿيت٦ ٧ؼت٢ذ داؿت٦ ٣ اىشاد٫ سا ّ٦ اص ىش٣٭ذ -۹
إش ٝب ثخ٤ا٧ٮٜ ٭ِ ١ؾش٭٦ دسثبس٥ . ١ؾش س٣ا١٬ ػبٜٙ ٣ اص ١ؾش ٧ٮدب١٬ پخت٦ ٧ؼت٢ذ ١بد٭ذ٥ ٕشىت٦ اػت
ؿخلٮت ا١ؼبٟ ثؼبص٭ٜ، چشا ث٨تش٭٠ ٣ ػبٙ  ٜتش٭٠ اىشاد سا ٝغبٙق٦ ١ْ٢ٮٜ، چشا فلا٣٥ ثش ٣٭ظٕ٬ ٧ب٫ 
.١پشداص٭ٜٝ٢ي٬ ث٦ ثشسػ٬ ٣٭ظٕ٬ ٧ب٫ ٝثجت ا١ؼبٟ 
ثذثٮ٢٬ ىش٣٭ذ دس ساثغ٦ ثب س٣ا  ٟس١د٤س٫ ٣ دسٝبٟ آٟ اص ث٬ افتَبد٫ فٞٮٌ ا٣ «ۺ ١٤ؿت٧٤س١ب٫  -0۱
ىشم ا٣ ثش ا٭٠ ث٤د ّ٦ ا١ؼبٟ ٝحْ٤ٛ ث٦ س١ح ثشدٟ ٭ب ٣٭شا١ٖش٫ . ١ؼجت ث٦ ١ٮْ٬ ٣ سؿذ ا١ؼبٟ ثشخبػت
فَٮذ٥ ؿخل٬ ٝ٠ ا٭٠ اػت ّ٦ ثـش اػتقذاد ٣ تٞب٭٘ داسد تب ٍبثٚٮت ٧ب٭ؾ سا سؿذ د٧ذ ٣ ث٦ ... اػت
ٝ٠ ٝقتَذٛ ّ٦ ثـش ٝ٬ ت٤ا١ذ تنٮٮش ّ٢ذ ٣ تب پب٭بٟ فٞش ث٦ ا٭٠ تنٮٮش ... ا١ؼب١٬ ؿب٭ؼت٦ تجذ٭٘ ؿ٤د
٭بىت٠ اداٝ٦ د٧ذ
13
: خلاصه 
ّؼ٬ اػت ّ٦ ثب ٝغبٙق٦ ٣ تحَٮٌ ػش ٣ ّبس داؿت٦ ثبؿذ ٣ ١بٛ ىش٣٭ذ س٣ا١ـ٢بع اعش٭ـ٬ سا ّٞتش 
ث٦ خ٨ت ت٤خ٦ اىشاع٬ ّ٦ ىش٣٭ذ س٣٫ مش٭ض٥ خ٢ؼ٬ ١ٞ٤د ١بٛ ٣ آ٣اص٥ اؽ ث٦ ص٣د٫ . ١ـ٢ٮذ٥ ثبؿذ
.صثب١ضد ٝحبى٘ ٣ ٝدبٙغ فٚٞ٬ ٣ تحَٮَ٬ ؿذ
دسػت اػت ّ٦ ػ٤ء اػتيبد٥ ٧ب٫ ص٭بد٫ اص ١ؾش٭بت ىش٣٭ذ ث٦ فٞ٘ آٝذ ٣ٙ٬ دس ٣اٍـ ا٭٠ خ٤د 
.ىش٣٭ذ ث٤د ّ٦ ثب اىشاط ٕش٫ ٧ب٫ ث٬ حذ ٣ حؼبثؾ ٝ٤خجبت ا٭٠ ػ٤ء اػتيبد٥ ٧ب سا ىشا٧ٜ آ٣سد
ثشاػت٬ ىش٣٭ذ چ٦ ٝ٬ ٕيت ّ٦ ٧ٜ چ٤ٟ داس٣٭٠ تب ا٭٠ حذ دس صٝٮ٢٦ ٧ب٫ ٕ٤١بٕ٤ٟ فٚٞ٬ 
دس ٝٮبٟ ١ج٤د ّ٦ تب ا٭٠ حذ ١بٝؾ ثب » مش٭ض٥ ٫ خ٢ؼ٬« تأثٮشٕزاؿت؟ آ٭ب ىش٣٭ذ سا ػخ٢٬ خض 
مش٭ض٥ خ٢ؼ٬ تذاف٬ ؿ٤د؟ ؿْ٬ ١ٮؼت ّ٦ ٣٫ ثحث ٧ب ٣ ثشسػ٬ ٧ب٫ اسص١ذ٥ ا٫ دس پٮشاٝ٤ٟ 
« ٝؼب٭٘ ا١ؼب١٬ ا١دبٛ داد٥ ٣ٙ٬ اص آ١دب٭٬ ّ٦ ١تٮد٦ ٕٮش٫ ٧ب ٣ ت٤خٮ٦ ٧ب٫ ٣٫ ثش اػبع 
.ٝ٬ ثبؿذ، ت٤خٮ٦ ّٞتش٫ ث٦ تحَٮَبت د٭ٖشؽ ؿذ٥ اػت» خ٢ؼٮت
ىش٣٭ذ ٝ٬ خ٤اػت ث٦ تٞبٝ٬ سىتبس٧ب٫ ا١ؼب١٬، اص ٙحؾ٦ ا٫ ّ٦ اص ص٧ذاٟ ٝبدس خبسج ٝ٬ ؿ٤د تب آٟ 
إش ّ٤دُ پؼتبٟ ٝبدس سا ٝ٬ ْٝذ؛  .٧٢ٖبٛ ّ٦ دس ثؼتش ػشدٕ٤س آساٛ ٝ٬ ٕٮشد س١ٔ خ٢ؼٮت د٧ذ
إش پؼش ث٦ ٝبدس ٣ دختش ث٦ پذس ٝحجت ٝ٬ ٣سصد؛ إش ىلاٟ ١٤٭ؼ٢ذ٥ دس ٕ٤ؿ٦ ا٫ ٝ٬ ١ـٮ٢ذ ٣ ث٦ 
خٌٚ آثبس ادث٬ ٝ٬ پشداصد؛ إش ٧٢شٝ٢ذ٫ ثب ٍذست خلاٍ٦ ٫ خ٤د ث٦ اثذاؿ ٭ِ اثش ٧٢ش٫ ٝ٬ پشداصد 
.٧ٞ٦ ٣ ٧ٞ٦ ٝ٬ ّ٤ؿ٢ذ تب تٞب٭لات ٣اپغ سا١ذ٥ خ٤د سا اسضبء ١ٞب٭٢ذ ...٣ إش
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ا٫ ّبؽ ىش٣٭ذ ١تٮد٦ ٕٮش٫ ٧ب٫ خ٤د سا اص ٝؼب٭٘ خ٢ؼ٬ ٣ د١ٮب٫ ١بخ٤دإٓب٥ تب ٝشص ساثغ٦ ثٮ٠ . 
ّ٤دُ ٣ پؼتبٟ ٝبدس ٣ ٧٢ش ٣ ٧٢شٝ٢ذ ٣ ١٤٭ؼ٢ذ٥ ٣ اثشؽ تقٞٮٜ ٝ٬ داد ٣ د٭ٖش ث٦ ٍٚٞش٣٧ب٫ فبٙ٬ 
اٝب ٝتأػيب١٦ ىش٣٭ذ ١خ٤اػت ٣ ٭ب ١ت٤ا١ؼت ٝز٧ت ٣ اخلاً ٣ د٭ٖش . سىتبس ا١ؼب١٬ ّبس٫ ١ٞ٬ داؿت
.خٚ٤٥ ٧ب٫ ثبؿْ٤٥ عجٮقت ا١ؼب١٬ سا ثشّ٢بس اص ا٭٠ ت٤خٮ٨بت س٧ب ػبصد
ثؼتٖ٬ خ٤د ٣٫ ث٦ ٝبدسؽ اػبع ّـو ا٣ ث٤د دس حبٙ٬ ّ٦ َٝب٣ٝت ٣٫ ثشا٫ دسُ ا٭٠ ثؼتٖ٬ 
.ؿذاػبػ٬ ٝحذ٣د٭ت ٣ تحش٭و ٧ٞبٟ اّتـبه 
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زمینه روان شناسی هیلگارد:رفرنس
سایت
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